





























































































口腔がん 胃がん 肺がん 大腸がん 子宮がん 乳がん
受診者 14,824 2,426,903 3,984,878 4,714,042 4,021,402 2,030,258
精密検査（人） 711 196,169 78,727 292,848 81,764 176,584
がんであった人 21 2,553 1,519 8,719 3,079 6,477
がんの割合（％） 0.14 0.11 0.04 0.18 0.08 0.32
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□ ない □ ある いつ頃 何科で
治療は
（3）タバコは吸いますか
□ いいえ □ はい 歳頃から1日 本くらい 年間
（4）お酒は飲みますか
□ いいえ □ はい：種類 1日 ｍｌ
1日 合
（5）親・兄弟でがんにかかった方はいませんか？
□ いない □ いる （どこのがんですか？ ）
（6）この検診（口腔がん検診）を受けるのは何回目ですか？
□ 初めて □ 回目 □ 毎年
鳥取赤十字病院：口腔がん・口腔粘膜疾患の問診票
検診日 年 月 日
表６ 口腔がん・口腔粘膜疾患検診票・結果票
部位
□ 右 □ 左 □ 正中
□ 舌（ □ 辺縁 □ 下面 □ 舌尖 □ 舌背）
□ 歯肉（ □ 上顎 □ 下顎 ）
□ 頬粘膜
□ 口唇（ □ 上唇 □ 下唇 □ 口角）
□ 口底
□ 口蓋（ □ 硬口蓋 □ 軟口蓋 ）
所見
■発現状態 ■発現状態
□ 限局性 □ 潰瘍
□ 多発性 □ びらん
□ 広範囲 □ 腫脹／腫瘤
□ 出血
■色調 □ 水泡
□ 健康色 □ ポリープ状
□ 白色 □ レース状
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